























































































































判定 判定内容 H２３年度［人］ H２４年度［人］
A１ 結節や嚢胞を認めなかった者 ２４４６９（６４．２％） ２３７０２（５６．３％）
A２ 結節（５mm以下）や嚢胞（２０mm以下）有り １３４５９（３５．３％） １８１１９（４３．１％）
B 結節（５．１mm以上）や嚢胞（２０．１mm以上）有り １８６（０．５％） ２３９（０．６％）
C 甲状腺の状態から直ちに２次検査を要する者 ０（０．０％） ０（０．０％）





人数 割合 計 人数 割合 計
結節
５．１mm以上 １８４ ０．４８％ ３８５ ２３２ ０．５５％ ３８５
５．０mm以下 ２０１ ０．５３％ （１．０１％） １５３ ０．３７％ （０．９２％）
嚢胞
２０．１mm以上 １ ０．００３％ １３３８３ ３ ０．００７％ １８１３９































n（結節） c（嚢胞） b（両方） x（A２でも B） 合計
平成２３年度 １８３ ０ １ ２ １８６
１８４ １ ０ １ １８６
n（結節） c（嚢胞） b（両方） x（A２でも B） 合計
２２９ ０ ３ ７ ２３９
平成２４年度 ２３０ １ ２ ６ ２３９
２３１ ２ １ ５ ２３９


















なし ～３mm ３．１～５mm ５．１～１０mm １０．１～１５mm １５．１～２０mm ２０．１～２５mm ２５．１mm~
H２３ ３７７２９ ６７ １３４ １２６ ２６ １８ ９ ５
H２４ ４１６７５ ２９ １２４ １５８ ５２ １０ ３ ９
なし ～３mm ３．１～５mm ５．１～１０mm １０．１～１５mm １５．１～２０mm ２０．１～２５mm ２５．１mm~
H２３ ２４７３１ ７０３６ ５３７７ ９４９ １８ ２ １ ０
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Analysis of the thyroidal inspection data after the
Fukushima nuclear plant accident.
―Use data of Fukushima for science education―
Nobukazu KIRIYAMA
(Teacher training graduate course Ph. D)
The thyroidal inspection data (2011, 2012) of the child in Fukushima were reported in nets.
One cancer patient was found in that. As a result of our analysis, the thyroidal abnormal cases
(nodule, cyst) of 2012 were significantly increased statistically in comparison with those of
2011 (p＜.001). For the nodule (5millimeters and further), a difference was seen in data of Na-
gasaki carried out in the past and data of Fukushima. Therefore, children of Fukushima were
more likely to expose to radiation in thyroid gland with the radioactive iodine just after the
Fukushima nuclear plant accident. And because thyroidal abnormality continues increasing, it
is thought the probability that thyroid cancer produces will rise in future from the abnormality
increased. Therefore, it will be necessary to pay more attention to thyroidal abnormal increase
after an accident within four years. The thyroidal inspection data are right valuable documents
indicating a critical phenomenon caused in real time now. It is important to use data of
Fukushima for science education.
Keywords : Thyroidal abnormality, Fukushima nuclear plant accident, science education
研究論文：福島原発事故後の甲状腺検査データの分析
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